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Estado  Composición  
Resistencia a 



























35-50  5-14  44-47  
Laminado 
en caliente
60%Cu-40%Zn  33-45  5-12  52-48  
Laminado 
en caliente
63%Cu-37%Zn  30-43  4-17  62-50  
Laminado 
en frío  
67%Cu-33%Zn  26-53  3-50  73-12  
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Work table cross 
dimension 
900 mm 




Spindle taper bore 7/24 taper No. 40 
Rotating speed maximum 12,000 min-¹ 
FEED RATES 
Rapid traverse rate (X-
axis) 
36 m/min 
Rapid traverse rate (Y-
axis) 
36 m/min 
Rapid traverse rate (Z-axis) 36 m/min 
TABLE 
Table work dimension 
(cross) 
900 mm 







Tool shank MAS BT-40 
MACHINE SIZE 
Width 2,094 mm 
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Es la fuerza necesaria para cortar una sección de material de 1mm
2
. 
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